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1) 大島 沼 (1977):サルによろ生難実験法.その Ⅰ,
臨床婦人科産科,31,615-623.
2) 大島 帝 (1977):サルによる生雅実験法,そのH,
臨床婦人科産科,31,712-732.
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高柄雄治･竹中 催 ･丑山 節
中村 仲 ･践岡一班l)














2) 空 長 類 の補 体 お よ び祁 体 .)セ プ ター に 関 す る比 較 研
究 3)


























1) 稲垣冬彦･宮沢辰雄ら (東大 ･理)との協同研究
2) 中村俊･上代淑人ら (東大 ･医科研)との協同研
究
3) 奥田智子 ･橘武彦 (究北大･抗恨T&一研)との協同
研究
4) 大学院生
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